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РЕФЕРАТ 
ВЕБ-СЕРВИС, ЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БД, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Объектом разработки является «Веб-сервис для покупки железнодорожных 
билетов». 
Цель проекта заключается в создании веб-сервиса, позволяющего 
производить покупку проездных документов на пригородные поезда и 
междугородние, международные железнодорожные маршруты с помощью 
пластиковых банковских карт. 
В процессе работы были выполнены следующие разработки: разработаны 
логическая и физическая модель функционирования приложения; построена 
диаграмма вариантов использования и контекстная диаграмма; разработана 
клиентская и серверная часть веб-приложения; произведено критическое и 
углубленное тестирование; реализован пользовательский интерфейс и руководство 
пользователя. 
Элементами научной новизны полученных результатов являются: 
- надежное и эффективное веб-приложение; 
- быстрота веб-приложения; 
- современный дизайн. 
- интерфейс, понятный каждому пользователю 
Областью возможного практического применения является использование 
сервиса в системах железнодорожного транспорта для автоматизации 
распределения маршрутов и билетов, а также предоставления пользователям 
интерфейса для совершения покупок билетов вне кассы. 
В результате внедрения программного продукта предполагается сокращение 
затрат на организацию продажи билетов, а также предоставление актуальной 
информации о расписании и наличии билетов без необходимости посещения 
билетной кассы. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 65 с., 21 рис., 24 табл., 16 источников, 1 прил. 
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